




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1)以下の本稿での叙述は, R. H. Schmidt
[1986]に,その多くを負っている｡
2) I. Fisher [1930, reprint 1965]を見よ｡
3) F. Modigliani & M. H. Miller [1958]を
見よ｡
4) H. Markowitz [1952]を見よ｡
5) W. F. Sharpe [1964]を見よ｡
6) R. H. Schmidt [1986], S. 3ff.
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